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Per la nostra agricultura
L'ensenyament fora de /'csco/n.—Fora de l'escola, la divulgació dels conei¬
xements moderns aplicats a l'Agricultura, és d'una gran eficàcia. El rendiment,
en aquest cas, podriem dir que és a curt termini. Realment, en molts casos la
lliçó oïda o vista la vetlla, és aplicada l'endemà.
La destruïda Mancomunitat, havia iniciat amb un gran èxit aquesta classe
d'ensenyament fora dels cursos regulars de la seva Escola Superior d'Agricultura.
Els professors i tècnics de la mateixa, havien fet certament una bona tasca. En
diverses comarques es serva de llur pas, encara avui, un record d'afecte i grati¬
tud.
Cal refer, ampliar i millorar de seguida un nou pla d'ensenyaments agraris
fora de l'escola. Aquest no s'ha de limitar (per manca de cabals), a una rèplica
del que s'havia fet. Es convenient, si cal, mobilitzar totes les associacions agrà¬
ries, per tal que els recursos no li siguin limitats o regatejats. S'ha de fer com-
pendre a tothom que les despeses aplicades a aquestes activitats són formidable¬
ment reproductives.
El camp en el qual poden desenrotllar-se avui els ensenyaments agraris, és
molt vast; la ciència descobreix i perfecciona cada dia instruments auxiliars efi-
cassos, per a la divulgaciódels coneixements i pràctiques en l'agricultura.
Com a base central d'aquests ensenyaments establiriem, en l'Escola Superior
d'Agricultura una emissora que durant una gran part de l'any, sabretot a l'hivern,
a les hores que triessin els sindicats, donés audicions integrades així: a) notícies
meteorològiques; b) mercats de Catalunya i Llotja de Barcelona; c) noticiari
mundial d'interès agrari; d) conferència sobre un aspecte determinat de l'Agri¬
cultura; e) un petit programa de caràcter recreatiu. El programa de les conferèn¬
cies seria enviat a tots els sindicats i associacions agràries, vuit dies abans. Nota
diària en podria ésser donada a tota aquella premsa que la volgués reproduir.
Per a que aquestes audicions tinguessin eficàcia, caldria, assegurar-se—do¬
nant les facilitats que fossin necessàries—que totes les corporacions de caràcter
agrari tinguessin la manera de servir-se d'un excel·lent aparell de ràdio amb el
corresponent altaveu.
Els professors i tècnics de les Escoles agrícoles, donarien a les associacions,
conferències i sobretot converses, acompanyades sempre que fos possible de
projeccions. Els conferenciants, passarien a la Direcció d'Agricultura un petit re¬
port del resultat de les mateixes. La Direcció tenint en compte els reports i de
acord amb els professors, les possibilitats i facilitats que oferissin els elements in¬
teressats acordaria la celebració de cursets sobre objectius concrets. Hauria de
proveir-se perquè aquests cursets anessin acompanyats de projeccions cinemato¬
gràfiques. Això comporta, naturalment, els aparells de projecció i pel·lícules. Una
cosa i altra, podriem convoiar-se mitjançant un camió arranjat amb aquesta fina¬
litat i que al mateix temps servís de Biblioteca circulant agrària, molt necessària
sempre i especialment en els llocs en els qua'.s es celebressin cursets de divul¬
gació.
No s'han de descuidar tampoc els cursets de demostració pràctica que s'han
de celebrar en camps o estacions experimentals o en fàbriques d'elaboració o
transformació de productes agrícoles.
S'ha d'atendre també l'ensenyament per correspondència, especialment indi¬
cat en l'agricultura, per tal que tothom tingui el camí obert per a millorar o am¬
pliar els propis coneixements. Funció propia també de la Direcció d'ensenyament
agrari, és atendre un Consultori per correspondència, per mitjà del qual els nos¬
tres pagesos poguessin aclarir llurs dubtes, aconsellar-se en possibles experi¬
ments, etc. Al costat d'aquest consultori, hi ha d'haver, naturalment, el Laborato¬
ri d'anàlisi ja creat en temps de la Mancomunitat. El Cnnsultori per correspon¬
dència hauria d'ésser gratuït.
El desenvolupament d'un programa d'ensenyament com l'exposat, no repor¬
taria les despeses que a primera vista sembla. En l'agricultura, tot és reproductiu,
per bé que a vegades ho sigui indirectament. En l'ensenyament, una gran part de
despeses són reproductives directa i immediatament, l'import de les matrícules,
és ja un ingrés sensible.
Hi ha, naturalment, les despeses del primer establiment, però hem de tenir
en compte que no poden regatejar a l'ensenyament agrari uns mitjans que hau¬
rien d'invertir, centuplicáis en l'esdevenidor, en asils i hospitals. Es tracta de crear
una civilització rural i ensenyament conjunt amb l'organització. Per assolir la
qual cosa aquests són els únics mitjans viables.
Hi haurà segurament esperits que trobaran exagerat tot el que propugnem.
Els trobarem, sobre tot, entre els que deifiquen la missió civilitzadora de les
grans ciutats. La gran guerra, perfecta alliçonadora, ha palesat que les civilitza¬
cions ciutadanes, si no tenien darrera seu, una població rural en la qual recolzar-
se i de la qual extreure la sàvia indispensable pel seu desenvolupament normal,
eren grans construccions bastides damunt d'arena. Si nosaltres realment volem




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL mCIPI
Sessió de la Comissió Permanent
HESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 16 de. junio de 193Ô.
Asistieron los Sres. Arañó, Capèll,
Oualba, Fontdevila y Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Luís Durán, de
2.862 ptas. de trajes para municipales;
Teodoro Vidal, 1.270T5 ptas. por bor¬
dillo; Comercial Farraljera, 121'20 pe¬
setas, por alfalfa y paja; José de Gero¬
na, de 221 y 137 ptas. por algarroba y
salvado; j. Roure, lòS'TO ptas. por tra-
pillones, paí^ la calle de San Juan; José
Masuet, 55'5G ptas. por trabajos de fon¬
tanería; Luís Matas, 68'75 ptas. por me¬
dicamentos; A. Trullás, 76'05 ptas. por
lo mismo; Hijos de María Pagés, 98 25
pesetas por lo propio; B. Fité Sala,
84'00 ptas. de medicina; Pedro Pascual,
146'15 ptas. por lo propio; Vda. de Jo¬
sé Vilardell, 55'95 ptas. por el mismo
concepto; José Castellsaguer, 665 ptas.
y las relaciones de jornales de la sema¬
na del 2 al 7 del corriente a saber:
obras en el «Camí del Mig», 213 ptas.;
calle Altafulla, 213 ptas.; Parque muni¬
cipal, 210 ptas.; Ronda de Barceló,
131'30 pías.; Riera, 105 pías.; minas,
45 ptas.; cuartel de la Guardia civil, 48
pesetas; riego y limpieza, 233 ptas.;
adoquinado, 111 ptas.; limpieza de la
Casa Consistorial, 27'50.
Enterado del R. D. del 10 aprobato¬
rio del Reglamento del Cuerpo de De¬
positarios de Fondos de la Administra¬
ción local; otro de la R. O. del 12 sal¬
vando el error consignado en el ar¬
tículo 14 de aquél y del R. D. autori¬
zando a las Corporaciones municipales
para que en el plazo de 6 meses pue¬
dan declarar lesivas las resoluciones
tomadas por las mismas en septiembre
de 1923 y poder recurrir conforme el
R. D. de la fecha antes dicha; del oficio
del Rndo. Sr. Arxipreste de Santa Ma¬
ría invitando para los oficios y proce¬
sión del Corpus y que se asista en cor¬
poración.
Enterado del escrito de D. Antonio
Vidal López de Madrid ofreciendo la
armadura del mercado de los mosten-
ses que ha de desarmarse con motivo
de la construcción de la gran vía y del
dictámen emitido por el abogado ase¬
sor D. Francisco Renter y Tura en el
que después de tas consideraciones y
preceptos legales que las confirma in¬
forma que el Ayuntamiento ha debido
guardar y cumplir la sentencia del Tri¬
bunal provincial de lo contencioso Ad¬
ministrativo de 3 de enero de 1927 y
por consiguiente llevar a efecto la eli¬
minación del capítulo 7.° de ingresos
del presupuesto a que se refiere la can¬
tidad calculada en el mismo por con¬
tribuciones especiales de las fincas del
Ensanche con devolución a sus dueños
de las sumas comprendidas en el por
dicho concepto y que por lo que res¬
pecta a los ejercicios posterior econó- i
mico posteriores al citado año 1927 ha !
podido y puede considerarse autoriza- i
do el Ayuntamiento de esta ciudad pa¬
ra imponer a los edificios de la zona de
Ensanche la misma y la contribución
especial con arreglo a las disposiciones
del libro segundo íomo 4.° capítulo 3.®
del Estatuto y para consignar en los
presupuestos de la zona como partida
de ingresos la contribución especial in¬
dicada.
Pasar a Secretaría para imforme la
instancia de José Cardona peón de la
brigada sobre quinquenio, y a la de
Ensanche la de José Roure Julià refe¬
rente a cesión de terrenos y apertura de
la prolongación de la calle del Carmen
con la de Mossen Albas.
Y a D. Antonio Pineda durante los
meses que ayude en la oficina técnica
de Fomento se le abone el haber de
temporero con cargo a la última parti¬
da del capítulo VI artículo 1.°.
Gratificar con 100 pesetas a D. Car¬
los Roldán por desmontar y volver a
montar el barco que se ha trasladado
al museo desde el archivo con 50 pese¬
tas a que en 1923 concurrió a sacar del
estanque de la huerta de D. Luis Matas.
El Sr. Alcalde msnifesló que habia
dado las órdenes convenientes a Secre¬
taría para que de conformidad con el
R. D. publicado en la Gaceta sobre uso
de idiomas regionales se usase el cata¬
lán en todo aquello que no prohibe el
R. D. y en conformidad con lo acorda¬
do con la Diputación Provincial.
Así mismo manifestó que el dia iñ-
mediaío se aatiri^-á 28"'Ó1 ph«f, Mtipnr-
La Festa del Corpus
Oh la festa del Corpus! Festa santal
Oh la festa més bella entre les belles,
que ostenten cels i terra meravelles
i l'home veu son Déu i no s'espanta!
L'home porta en sos braços l'Infinit!
Oh sorprenent! Oh màgic espectacle!
Poden capir els cels l'immens miracle
en que l'home es fa gran i Déu petit?
Adorem la divina petitesa
que encobreix sots un vel la Majestat.
Oh prodigi d'amor i de bondat,
fer-se petit per dar-nos sa grandesa!
De nostre ingrat sojorn, avui, fa un cel
per rebre dels humans tots els honors!
Il·lumina'ns, oh Fe, amb tos esplendors,
no resti en nostra ment ni !hu rezei!
Si vol del Sacerdot els febles braços
per a mostrar sa immensa Majestat,
vol sublimar la nostra humilitat
Divinitzant de l'home els febles passos.
Es Déu, és Déu, qui ens honra amb sa grandesa,
esclat sublim d'amor del cel emana!
Oh la festa del Corpus sobirana
en que fruïm la célica dolcesa!
Cantem, humans, cantem les alabances
d'aquest diví Senyor qui ens ennobleixi
Fent se ell petit, a tots ens engrandeix,
freturós de donar-nos benaurances!
M. Ballbé, Sch. P.
te del tanque; 16,320 ptas. de la barren¬
dera; 4.888 ptas. de los accesorios ad¬
quiridos para ello o sea en conjunto
49,411 ptas. con céntimos 80 que dejó
pendientes de pago el anterior Ayunta¬
miento.
Que se adquiera gastos marcos para
los guardias municipales que prestan
servicio en verano y a propuesta del
Sr. Teniente Alcalde Delegado de la
Escuela de Música la caja funda de ma¬
dera para guardar el violoncelo y el
contrabajo de dicho establecimiento
que carecen de ello y que se guarden
en lugar adecuado que carezca de hu¬
medad.
Que el sábado próximo una Comi¬
sión del Ayuntamiento presidida por el
Sr. Alcalde y acompañada del Secreta¬
rio que se traslade a Sabadell a fin de
estudiar algunos de los servicios que
existen en dicho Ayuntamiento.
Govemadión. -Que se pase a infor¬
me de la Junta Municipal de Sanidad
la solicitud de Anónima Barcelonesa
de colas y abonos a fin de tener en
cuenta su opinión para informar el se¬
ñor Delegado.
Que se pase al Sr. Inspector de hi¬
giene pecuaria la de Valentín Ramón
Teixidó para instalación de una vaque-
ria en la casa 44 de la calle de S. Fran¬
cisco de Paula.
Autorizar a D. Francisco Ramón Ca¬
rrión para instalar frente a su domici¬
lio en la plaza de Santa Ana n.° 1 diez
mesas para refrescos durante el verano,
y a José Ferrer Soriano una hilera en la
acera de la plazoleta de la Cruz de tér¬
mino de la calle Real haciéndole res¬
ponsable de todo el desperfecto que
pudiera sufrir el jardín anexo colindan¬
te con la misma y prohibición de tirar
al mismo papeles o cualquier otra cosa




L'Ajuntament dictatorial, en anar-
se'n, deixà pendents algunes factures
d'imporlància que l'actual ara va pa¬
gant. Ahir mateix va satisfer les se¬
güents:
Auto-regadora . . . 28.203 ptes.
Auto-escombra. . . 16.320 »
Accessoris per a l'au-
to-regadora . . . 4.888,80 »
Total. . 49.411,80 ptes
Crònica d'Argentona
La festivitat de Corpus—Com és ja
tradicional costum a la nostra vila, pro¬
met resultar solemníssima aquesta dia¬
da fent preveure que es veuran lluïdís-
sims tots els actes a celebrar, el progra¬
ma dels quals fou publicat en l'edició
d'ahir.
Enguany han estat nomenats peno-
nistes els senyors Antoni Andreu Martí¬
nez, Antoni Marfà Serra i Joaquim Mar¬
tí Mora; el penó de la Beata Margarida
Alacoque les senyores Teresa Marfà de
Andreu, Pilar Puig de Cunill i Paquita
Muniesa de Marfà.
El penó de la Verge de la Salut en
seran portadors els joves Antoni Frísol,
Joan Pannon i Salvador Coll i el de Fi¬
lles de Maria les associades Carme An¬
glada, Cèlia Gual i Carme Bellatriu.
Futbol.—El partit jugat el diumenge
passat entre els primers equips del
Mont-plet S. C. i el F. C. Argentona,
donà com a resultat el d'empat a 5 gols
essent això una prova de l'interessaht i
competit que resultà l'encontre, havent-
ne obtingut els forans dos de penal i
també un els locals.
Durant la primera part dominaren
els argentonins, brindant-nos jugades
excel·lents i de faisó esplèndida, com
feia temps no haviem vist, donant la
sensació d'un equip bregat i conve¬
nientment entrenat, ja que totes les se¬
ves ratlles es mogueren admirable¬
ment.
Durant el segon temps de joc foren
—El sonador de jazz castiga al seu
fill petit.
De Table Talk, Melbourne.
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els barcelonins que milloraren la seva
actuació i en diferents ocasions supera¬
ren als locals el que feu que amb tot i
tenir un resultat advers, poguéssiu arri¬
bar a obtenir l'empat.
Els equips es formaren així: Pel
Moní-plet: Petrus, Bentanachs, Baró,
Ballester (A.), Gallego, Peirats, Pausas,
Guevara, Ballester (E.), Civit i Suàrez.
Per l'Argentona: Estrada, Comas, Gel,
Mora, Sánchez, Calvet, Clos, Barri,
Rectoret, Gailemí i Dalmau.
Corresponsal
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà a les deu de la nit, la compa¬
nyia de Josep Llimona posarà en esce¬
na la impressió lírico-dramàtica en un
acte i dos quadros, escenificació de la
popular «Cançó de Taverna» d'ApeMes
Mestres, original de Víctor Mora, músi¬
ca del mestre Felip Caparrós «La ta¬
verna d'En Mailol» i segona represen¬
tació de l'aplaudida sarsuela catalana
en dos actes de Víctor Mora i Rafael
Martínez Valls «La legió d'honor».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Esclaus
del deure», «L'angel pecador» i una
xistosa pel·lícula còmica en dues parts.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n." 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
el primer (dificilíssim de passar-li al da¬
vant) és l'únic que té la seguretat de
quedar-se a la l.'" categoria, mentre que
els restants, uns més que 'altres, encara
tenen prou feina per a assolir les seves
nobles aspiracions de progrés.
Basquetbol
Estètic B. C. - Esbarjo Ateneu
Demà, a les deu del matí, tindrà lloc
en el camp de la Penya Llevant un in¬
teressant encontre entre els equips lo¬
cals Estètic B. C. i Esbarjo Ateneu.
L'Estètic presenta l'equip amb nous
elements, els quals degudament entre¬
nats, pensen rescabalar-se de les derro¬




lluro (infantil), 15 - Santpolenc, 0
Prosseguint la tanda de victòries que
des de que està format vé acumulant
l'infantil de l'iluro, diumenge jugaren
amb un equip del Santpolenc al qual
derrotaren pel copiós resultat de 15
gols a 0. Un resultat record. De totes
maneres cal reconèixer que els foras¬
ters no oferiren gens de resistència i
que dominen ben poc el futbol, per a
no dir gens.
Creiem que serà qüestió de cercar
adversaris de més envergadura per l'in¬
fantil ilurenc. És necessari que de tant
en tani es perdi, car guanyar sempre no
va bé.
En Gregorio (Gallo) marcà ell sol set
go s. Qaiceran, tres. Leguia, tres i Tru-
nas, 2.
Torneig promocionista
per a la l.a categoria
Demà a la tarda es disputarà la quar
ta jornada de la segona volta que co¬
rrespon al torneig promocionista per a
la 1.® categoria.
Heu's-ací els partits:
Alumnes Obrers — Martinenc
Terrassa — Palafrugell
lluro — St. Andreu
Sans — Sabadell
Júpiter — Badalona
Tols aquests partits ofereixen un in
terès excepcional, car és de les poques
jornades tan «plenes» que poden fer
modificar les posicions actuals de la
classificació, per bé que el Badalona ja




Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D." Maria Pujol
de Pastor, legalizar la construcción de
un pozo; e instalar en el mismo, un
eléctro-motor de cinco H. P. para la
elevación del agua destinada al riego,
en.una finca de su propiedad, sita en
el parage «Pla d'En Boet», de este tér¬
mino municipal; lindante con propie¬
dad de J. Itchart; de J. Maltas; de J. Es-
corsa; de S. Montasell; de Teresa Tous;
de R. Cusachs; de Josefa Roig; y de
Viuda de J, Viladevall, de conformidad
con el croquis y plano acompañados:
Se anúncia para que por término de
15 dias, puedan formularse reclama¬
ciones en la sección de Fomento de
esta Secretaria municipal.
Mataró 13 de junio de mil novecien¬




Sants de demà: >5. CORPUS CHRIS-
TI.—Sants Qervasi i Protasi, gs. mrs..
Sants Urcisi i Bonifaci, mrs. i Santa
Juliana de Falconeri, wg.—Processà ge¬
neral.
Divendres: Sant Silveri, p. i mr. Sant
Novat, noble romà. Saní Macari, b. i
Santa Florentina, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Teresa per do-
nya Paula Gibert. Es descubrirá el San¬
tíssim a dos quarts de 6; ofici, a les 8,
reserva a les 7 del vespre. Continuaran
divendres.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Les misses com els diumenges. A les
10, ofici solemne amb exposició del
Santissim, sermó pel Rnd. P. Pius de
Igualada, caputxí, amb assistència de
l'Excm. Ajuntament. L'Acadèmia Musi¬
cal Mariana cantará una gran missa po¬
lifònica.
Tarda, a les 5, Vespres i Completes;
a dos quarts de 6, reunió de l'Aposto¬
lat; a tres quarts de 6 rosari i mes del
Sagrat Cor; a les 7, solemne processó
de Corpus, amb assistència de les auto
ritats locals i seguint el curs acostumat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, novena a Sant Anto¬
ni. A les 9, ofici conventual; a les 11,
mes del Sagrat Cor, amb Exposició.
CORNBT D'AMOUR. - Dellelós tfelat
DBOUSTACIO
Exclislva: BAR-SUCURSAL CANÁLBTBS • Riera, 30
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
A les 7, rosari i mes del Sagrat Cor; a
tres quarts de 8, Completes i processó
de les Vredes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festivitat del Sm. Corpus Christi.
Matí, es diran misses a les mateixes ho¬
res dels diumenges; a dos quarts de 7,
missa amb Exposició i mes del Sagrat
Cor; a les 7, exercicis del dia 19, dedi¬
cat al Patriarca Saní Josep; a les 10,
missa solemne; a les 11, última missa,
durant la qual es farà el mes del Sagrat
Cor de Jesús.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a dos quarts de 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
A les 8, novena a Saní Antoni de Pà-
,óua.
Vespre, a les 7, mes del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna, — Ca¬
da dia es continuaran les plàtiques per
poder guanyar el jubileu del Sagrat
Cor; tindran lloc durant la funció ma¬
tinal de les 7, i aniran a càrrec del re¬
verend P. Rector del CoMegi,per aquest
motiu la funció durant aquests dies
començarà mig quart abans de les 7.
Església de ies Peiigioses Benedicti¬
nes.—La „Rda. Comunitat de Monges
benedictines i la Congregació d'Oblaís
de Sant Benet per la! de solemnitzar la
festa del Corpus, ho celebrarà amb els
següents actes litúrgics: a tres quarts de
8 del matí, Tércia gregoriana cantada.
Ales 8, solemne missa, cantant-se la
«Fons Bonitatis», cantant-se la seqüèn¬
cia «Lauda Sion», «Cristum Regens»,
«O Salutaris Hostia» i en la Comunió
general «Adoro te Devote».
Després de la missa Exposició i pro¬
cessó de Nostre Amo per l'iníetior de
l'església. Ultra els obláis qui hi son
pregáis d'una manera particular poden
assistir-hi tots els demés fidels que ho
desitgin.
Capella de Sant S/mó.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
—Demà dijous estrena en el Teatre
Còmic de Barcelona de la Sarsuela Re¬
vista «Ei Galio» del mestre Alonso,
quins millors fragments ja estan im¬
pressionats en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró, Casa So¬
ler, Riera, 70.
NOTÍCIES
Observatori Meteoiològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta, Anna)
Observacions del dia 18 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda





















Mínima i „ _ ,
l I Reflecte:
; Direcció: E—SEE
I Velocitat segons: 1 '5—2'5
i Anemòmetre: 435
"i Recorregut: 189'5
Classe: K — Ni K






Estat del cel: S. — T.
Estat de la mar; 0 — 2
L'observador. Antoni Matheu
Aquesta nit, a les deu, a la Riera, da¬
vant del local d'Acció Catalana, la Co¬
bla lluro donarà l'anunciada audició
de sardanes. El programa és el següent:
«Remembrança», Vallespí; «L'Aplec de
Burriac», Llorà; «Ramona», Saderra;
«Compromesa», Bonaterra; «Matí de
Festa», Estela, i «El merlot canta». Lle¬
nas.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals dél carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'iitilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
L'Associació «Amics del Llibre» del
Circol Catòlic ha rebut una comunica¬
ció de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana assabentant-la d'ha¬
ver estat designat el professor En Nar¬
cís de Carreres per donar les lliçons
del Curs de Llengua Catalana que està
organitzant conjuntament amb la Dele¬
gació a aquesta ciutat de l'Associació
Protectora.
Regna, doncs, gran entusiasme per-
• • •
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pqjtable cl contingut d'un
paquet de
¿¿ïïGusH
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, r^o-menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les atec-
cions deia Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TÔT ARREU
què aquest Curs — d'una necessitat tan
palesa-es vegi coronat per l'èxit més
falaguer.
Probablement, dins la present set-
mana es donarà a conèixer tots els de¬
talls del Curs i el dia de la seva inau¬
guració.
— La casa DEKA no solament ha fet
que tots els seus productes siguin de
fàcil aplicació, àdhuc per la persona
menys avesada a treballs artístics; ans
també ha format una col·lecció de di¬
buixos transferibles, que ja porten in-
dicades combinacions de colors, per
evitar trenca-colls a qui no té hàbit de
combinar-los. Impremta Minerva té la
exclusiva d'aquests productes DEKA,
Ahir fou detinguí Joan Manuel Flar-
qué, de 44 anys, per haver sustret un
encenedor a uns obrers aprofitant un
moment de descuit.
—Tot el mecanisme de les neveras
REFRIGERATOR està hermèticament
tancat en una caixa d'acer sobre del
armari. Així la corrent d'aire del meca¬
nisme no escalfa la nevera i no permet
a la pols dipositar-s'hi. Per això i per
els interiors de porcel·lana amb canto-
netes rodones són les més netes.
Demostracions i venda: ,Casa Soler,
Riera, 70.
Ahir, a dos quarts d'una l'autocamió
3806 de la matrícula de Girona atrope¬
llà en el carrer Reial el veí d'aquesta
ciutat Antoni Colomé Clavell, domici¬
liat a la Ronda d'Alfons Xll n.° 55, pro¬
duint-li contusions generals de pronòs¬
tic reservat. El ferit fou assistit pel Doc¬
tor Castellsaguer. L'autocamió fugi una
vegada causat l'incident. L'assumpte ha
passat al Jutjat d'Instrucció.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Ahir veierem que s'havien començat
els treballs per la nova il·luminació de
la Riera, instal·lant interinament els
llums en els arbres. Així mateix el car¬
rer d'en Pujol està tot trasbalsat per la
instal·lació d'un cable.
—Per a preservar els vestits de llana,
pells, etc., contra les arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a píes. l'50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
Ahir fou detingut un individu ano¬
menat Carles Bolater Salduch per ha¬
ver-lo trobat intentant entrar a una ca¬
sa, segons declarà amb l'intenció de de¬
manar almoina. Per informes facilitats
per la Quefatura Superior de Policia
resulta que el Bolater ha passat llargues
temporades a la Model com autor de
diferents robatoris.
—Ja coneix el nou programa de sar¬
danes en discs PARLOPHON impres¬
sionat per la Cobla Barcelona? Hi ha
els més populars dels nostres autors:
Toldrà, Tarrides, Serra, Cantó, Carre¬
ta, Casals, Blanc, Payas, Pujol, Coll,
Matas, Culiell, Bou, Pérez Moya, etc.,
etc.
Audició i venda: Casa Soler, Rie*
ra, 70.
Avui, a les deu de la nit, començarà
a la parroquial església de Sant Josep,
els actes de l'Adoració Nocturna al
Santíssim Sagrament, corresponents al
mes de juny.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit)
dissabtes, de 6 a 8 de! vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a t
de la tarda»
diari DEiiMATARO
Notícies de darrera tior
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
S^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro •
pa a les set hores del dia 18 de juny
de 1930;
A Itàlia es troba avui el centre d'una
depressió barométrica que produeix
mal temps amb molta nuvolositat i plu¬
ges en totes les costes italianes de l'A¬
driàtic i en el Golf de Tarento. En el
migdia de França i en el Nord d'Espa¬
nya també el cel està nuvolós havent-se
registrat alguns plugetes.
Les altes pressions es troben en el
mar Bàltic entre les Açores i Portugal
determinant bon temps a Alemanya i en
la meitat Sud d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps en nostra regió es bo però
en la meitad Nord presenta aspecte de
poca estabilitat degut a l'alça de la tem¬
peratura, es formen a migdia abundants
núvols que per la tarda produeixen
aiguats i tempestes locals.
Les pluges i tempestes d'ahir com¬
prengueren el Pireneu, província de
Girona i gran part de la de Barcelona
fins el camp de Tarragona.
Els gegants
Seguint el costum tradicional, aquest
migdia han sortit de la Casa de la Ciu¬
tat, els gegants per anar a saludar a les
autoritats.
Han presenciat la sortida des del bal¬
có, l'alcalde i alguns regidors.
El creuer de la Mediterrània
Aquest matí han visitat l'Ajuntament,
els membres de l'Unió Internacional de
lats del Creuer de la Mediterrània.
Els visitants han estat rebuts per l'Al¬
calde i tinents d'alcalde, essent obse¬
quiáis amb un refresc després d'haver-
se pronunciat els parlaments de rigor.
Unes denúncies
L'Alcalde, desitjós de posar en clar
unes denúncies rebudes sobre abusos
d'alguns mestres nacionals els quals
percibeixen dels alumnes uns sous que
la Llei no autoritza, s'ha entrevistat amb
el tinent d'alcalde, delegat de cultura,
senyor Massot, per a imposar el correc¬
tiu corresponent.
Una carta del mosso suïcidat
El President de la Diputació en re¬
bre als periodistes els hi ha manifestat
que, fa dos dies va rebre una carta del
mosso d'Esquadra que ahir posà fi a la
seva vida, en la qual el suïcida li dema¬
na que es faci justícia.
El senyor Maluquer ha entregat l'es¬
mentada lletra a l'autoritat militar com¬
petent.
L'Estatut Regional
El senyor Maluquer ha manifestat
també que el dia 26 es reunirà la Po¬
nència per a tractar de l'Estatut Regio¬
nal.
Les protestes de Girona—ha dit el
President — no m'estranyen gens; no
tothom ha d'estar conforme en tot.
Els títols del Reial Politècnic
El President de la Diputació ha aca¬
bat la seva conversa amb els periodis¬
tes dient que tenia molt bones impres¬
sions de les gestions que està realitzant
a Madrid un diputat per a obtenir la
validés dels títols del Reial Politècnic.
La vaga d'autobusos
La vaga de conductors d'autobusos
continúa en el mateix estat. Els detin¬
guts segueixen a la presó.
Pels carrers es nota poc moviment
de cotxes d'aquella companyia i els
pocs que circulen són objecte d'actes
de sabotatge, especialment a l'hora de
dinar.
Aquest matí, des de l'Estació de
França fins a la Plaça de l'Angel, dis¬
tància que quasi no arriba a un quilò¬
metre, hi havien 6 autos parats a causa
de desperfectes; aquests autos tots eren
de la línia A.
Junta de noblesa
El governador no ha rebut als perio¬
distes per trobar-se en una reunió de la
Junta de la Noblesa. Aquesta reunió ha
estat presidida pel capità general.
Reforços
Procedents de Madrid han arribat els
jugadors de futbol. Prats, Esparsa i Pe¬
ña, els quals, junt amb Samitier, mar¬




Aquesta tarda ha caiguí sobre la ciu- |
tat una forta granitzada. Algunes pe- I
dres eren del tamany d'ou de gallina. |
Per ara no hi ha cap ordre de sus¬
pensió de la Festa del Foc i de l'Aigua.
pesseta i la repercussió que pogués te¬
nir l'aprovació de les noves tarifes dua¬
neres dels EE. UU. motivà ahir certa
nerviositat en els círcols polítics, supo¬
sant-se que el Consell de ministres ce¬
lebrat anit tindria! repercussions polí
tiques.
Un periodista preguntà arran dels
mateixos al senyor Matos, qui digué
que aquestes dificultats són inherents a
l'exercici del poder i que el Govern sa¬
brà fer-los-hi front.
Per demés, afegí, la situació política
es mostra serena. Mentre comptem amb
la confiança del Rei continuarem en els
propòsits que ens guiaren en pujar al
Poder i que són el restabliment de la
normalitat constitucional, mitjançant la
convocatòria d'eleccions i reunió del
Parlament.
Farem tot el possible per a arribar-
hi quant abans i és possible que el cens
estigui acabat amb anterioritat al que
molls s'imaginen.
sol·licitat al general Berenguer algunes
millores per alguns pobles del districte
de Sant Feliu de Llobregat.
3,30 tarda
La "Gaceta"
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents;
Aprovant el reglament que s'insereix
de tramitació d'expedients per a la con¬
cessió de dipòsits fixos de peixos, mus¬
cles i crustacis.
Dissolent el Comité Oficial Mixte de
Fruites i Verdures.
Exceptuant dels preceptes del R. D.
Llei sobre arrendaments rústecs pel seu
termini de duració als celebrats per la
zona franca de Barcelona amb poste¬
rioritat a la data legal.
El president del Consell Ferroviari
Per al càrrec de President del Con¬
sell Superior Ferroviari es nomena a
D. Josep Maestre.
Manifestacions
del ministre de Foment
La qüestió bladera, la baixa de la
5,15 tarda
El cas Serran
Ei jutge ha estat aquest matí a la pre¬
só per a prendre declaració al detingut
Josep Serran. Sembla que en breu tin¬
drà lloc un careig entre Serran i el de¬
nunciant.
Despatx oficial
Han despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell i el ministre de Ma¬
rina.
El general Berenguer ha manifestat
que havien estat sotmesos a la signatu¬
ra règia nombrosos decrets de tots els
departaments. Els periodistes han pre¬
guntat al President si havia estat signat
el decret relatiu al blat, contestant que
aquest vespre probablement quedaria
firmat ja que ara s'està posant en net.
El senyor Aunós a Palau
Ha cumplimeníat a D. Alfons, el se¬
nyor Aunós per a agrair ai Rei el tele¬
grama de condol que li trameté amb
motiu de la mort de! seu pare. L'exmi-
nistre de la Dictadura ha aprofitat l'a¬
vinentesa per a reiterar al Rei la seva
adhesió a la Monarquia.
La festa de la flor
Tal com estava anunciat s'ha celebrat
la festa de la flor amb un matí molí ca-
lurós i mo ta animació.
La Reina i l'Infantessa Beatriu han
sortit a donar un passeig i tot seguit el
cotxe ha estat rodejat de senyoretes,
efectuant l'intercanvi de flors i diners.
El carnet electoral
Ha visitat al President del Consell el
periodista Sr. Santiago Vinardell qui en
representació dels secretaris de tots els
partits polítics de Barcelona per a fer-li
present l'acord près d'establir el carnet
electoral en les vinents eleccions, al
menys en les capitals.
També ha estat rebut pel President
l'exdiputat senyor .Miracle el qual ha
jer
3 tarda
Projecte del Govern francès
PARIS, 18.—L'Echo de Paris creu sa¬
ber que a conseqüència de determina¬
des constatacions fetes per la sots-co-
missió de la Defensa Nacional de la
Cambra, el Govern presentarà d'un mo¬
ment a l'altra a la Cambra, un projecte
demanant crèdits suplementaris que
s'elevaran segurament a mil milions de
francs, destinats a les necessitats de la
guerra marina i aèria.
Acord greco-turc
ANKARA, 18.—La Cambra ha ratifi¬
cat per 189 vots contra 15 l'acord amb
Grècia.
Les obstruccions a la Cambra
anglesa
LONDRES, 18.— A les 9 d'aquest
matí continuava encara a la Cambra
dels Comuns la sessió començada ahir.
Durant 16 hores ha pogut aprovar-se
només una clàusula i mitja del bill de
Finances.
L'oposició conservadora ha desple¬
gat una obstrucció cada vegada més
enèrgica ço que ha motivat agres in¬
tervencions del senyor Snowden, mani¬
festant-se en alguns moments els ànims
molí caldejats. Els conservadors han
presentat una moció demanant Fajorna-
ment de la discussió a la qual cosa el
senyor Snowden no ha volgut ni tan
sols contestar.
No es preveu el final de la sessió,
puix d ministre de Finances insisteix
que en ella s'aprovin clàusules noves
de l'esmentada llei, ço que sembla molt
difícil si continua l'obstrucció conser¬
vadora.
Adhesió al ref Carles
BUCAREST, 18.—El diputat Jordi
Bratiano, nou cap del partit liberal con-
I corregué ahir a la Cambra a despit de
I la decisió que fa un any va prendre el
i seu partit de no concórrer a les sessions
I parlamentàries.
I El senyor Bratiano fou molt aplaudit
I per tois els representants dels partits.
Despí és feu ús de la paraula per a ex-
I pressar la seva adhesió i la de tots els
i membres del seu partit, al rei Carles II
i *
I en torn del qual ha d'agrupar-se tota la
I nació per tal de realitzar una obra na¬
cional. El senyor Bratiano acabà el seu
discurs donant un crit de «Visca el Rei».
Es el règim més proteccionista que mai
no s'ha conegut als Estats Units.
Els partidaris dels augments votats
diuen que essent Nord-Amèrica un país
agrícola i industrial que pot bastar-se a
si mateix, un excès de protecció no pot
fer més que afavorir l'economia nacio¬
nal. Els adversaris de les noves tarifes
diuen, pel contrari que la política de
repressàlies que s'originarà, perjudica¬
rà el país i donarà lloc a un gran aug¬
ment en el cost de la vida.
Hom fa notar que mentre la Cambra
de Representants votà les tarifes per una
gran majoria, el Senat que és el verta¬
der òrgan de la representació nacional,
votà la llei per 44 vots contra 42.
NOVA YORK, 18.--El transatlàntic
«Olimpic» que per tal d'entrar al port
abans d'entrar en vigor la nova tarifa
duanera accelerà extraordinàriament la
velocitat, arribà a temps per aconseguir-
ho i les mercaderies del seu carrega¬
ment pagaran encara segons ies tarifes
antigues.
WASHINGTON, 18.—La signatura
per part del President Hoover, del bill
sobre ies noves tarifes fa efectiva l'en¬
trada en vigor de l'esmentada ilei des
de mitja nit d'ahir. A la Casa Blanca
han arribat nombroses protestes de les
entitats industrials i mercantils que con¬
sideren que les noves tarifes originaran
no tan sols un augment dels obrers
sense feina, però serà motiu de una
guerra de tarifes damunt de tots els ar¬
ticles susceptibles d'exportar-se a l'es¬
tranger.
Moviment revolucionari a Bolivia
NOVA YORK, 18.—De Buenos Ai¬
res diuen a ¡'Associated Press que el
vicecònsol de l'Argentina a Villasón diu
que ha esclatat un fort moviment revo¬
lucionari a Bolívia mancant-se de més
detalls degut a la forta censura que
s'exerceix.
Per la seva part el diari La Nación de
Buenos Aires en la seva darrera hora,
diu que hi han poques probabilitats de
què el moviment revolucionari bolivià
sigui de durada, a causa del seu caràc¬
ter marcadament socialista.
WASHINGTON, 18.—La Legació de
Bolívia ha publicat una nota dient que
segons telegrama rebut de La Paz, la
tranquilitat és completa en tot Bolívia.
-PÈRDUA.—Des del carrer de Pa¬
lau al del Bisbe Mas s'ha perdut un
bitllet de 50 pessetes. S'agraïrà la devo¬
lució a l'Administració del Diari.
El nen
Emili Albo i Jubany
hai pujat aI Cel aIs quaíre mesos dPedAt
Els seus apenats; pares, Emili i Francesca; germaneta, Maria-Teresa; avi patern, Emili Albo
i Trulls; avis materns, Ramon Jubany i Teresa Font; oncles i ties, cosins i familia tota, en comuni¬
car a ses amistats tan sentida pèrdua, els demanen es dignin concórrer a la casa mo-tuòria, carrer
del Beat Oriol, 23, demà dijous, a les cinC de la tarda, per acompanyar el cadàver del parvulet a la
parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí al cementiri, i a l'Ofici d'Angels que se cele¬
brarà el vinent dimecres, dia 20, a les nóü del matí, en l'esmentada església parroquial, pels quals
actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la familia^
Ofici d^Angíels a les nou
Mataró, 18 dè juny de 1930.
Una ramada d'óssos al Pirineu
TOLOSA, 18.—Segons noticiés de
i Saint Girons, prop d'aquella població
uns pastors han vist diverses vegades
un gran ós que, ataca els seus ramats
des de fa algunes setmanes. Segons
sembla existeix una ramada d'aquells
plantígrads a la comarca de Saint Gi¬
rons en ple Pirineu i s'han organitzat
vàries batudes. Com que en el Pirineu
hi han pocs óssos, la notícia ha animat
molt els caçadors.
L'episodi a la frontera
bolivia-argentina
BUENOS AIRES, 18.—Segons notes
oficioses procedents de La Paz el mo¬
viment revolucionari que ha esclatat a
la frontera bolivo-argentina no ha de
considerar-se més que com un episodi
de poca importància.
El cap de la rebel·lió Robert Josa,
era secretari de la Legació boliviana a
Rio Janeiro i és home d'idees exaltades.
Sempre segons aquestes referències
el moviment té marcat caràcter J[comu-
nista.
Les tarifes duaneres
WASHINGTON, 18.—La qüestió de
la llei sobre les tarifes duaneres emple¬
na de comentaris tots els periòdics l
centres polítics produint una vertadera
agitació pública.
La nova llei afecta a més de 3.00Ò ar¬
ticles i Segons els seus autors, l'augment
de les tarifes produïrà al tresor nord-
americà 630 milions de dòlars a l'any.
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suïssos 165 90
Dòlars . 8 565
Pesos argentins B'l 15
Marca 2 0425
VALORS
Interior ^ 72 65
Exterior 86'40
Amortitzable 5 °/c. . , . . 93*25
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Tancament a les cinc de la tarda
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4 DIARI DE MATARÓ
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Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 18 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, pel professor
nadiu Monsieur Martin.—21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'20: Cuplets
per la cançonista Conxita Martinez.—
21'45: Poesies pel notable i popular
poeta català Josep Maria de Sagarra.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Con-
Plata ilrqalDaooa. 13
Per tota mena de details sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
cert per l'Orquestra Filarmónica de
Mandolinistes. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona. -
23*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 19 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Garla literària
per Domènec de Fuenmayor. Informa¬
ció d'actualitat referent a la Exposició
de Barcelona.—15'00: Sessió Radiobe-
nèfíca.— 16'00; Tancament de l'Estació.
17'30: Obertura de la Estació.—18*00:
Orquestra de l'Estació.—18*30: Concert
pel tenor Pere Batlle,—19*G0; Conte,
per Ramon Portusach.—19*10; Orques¬
tra de l'Estació.—19'50: Concert per la
sopran Maria T. González.—20'20: Or¬
questra de l'Estació.—20'40; Informació
esportiva. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—21'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 20 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14*00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17'30:
dels mercats internacionals i canvi de
valors. Tercet Ibèria.—18*00: Garles
per a la dona, per Maria del Patrocini
Alba.—18*30; Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa.—19*00: Tancament de la Es¬
tació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s*els fabrica
CONFITERIA BARBOSA
; Abans de retratar els seus nens consulti preus 1 vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia ^t. jïntoni, 32
ACADEMIA DE
CLASSES DE DIA I DE NIT
TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.-=MATARÓ
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS







y consume muy poca
corriente
No necesita circulación de a^ua para enfriair
Nunca Kay que enfriarle^
Proteja su salud y la de^ su familisu
instalando enu su casa un General Electric
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de paper impregnat, contra les ar¬
nes, pessetes 1*50 sac; íamany 160
per 70 centímetres. Pes 110 grams.
S*envia per correu certificat enviant
50 cèntims extra per franqueix a
Muller i C.ia, Ferran, 32, Barce¬
lona. Per la venda a Mataró: H. Aba- !
dal. Riera, 48 i Francisco Roca, Car-1
les Padrós, 10. |
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, eleciricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
En sus vacaciones..
mil incidentes felices van a alegrar esos
dios de dicha y de libertad; sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
"Kodalt"
Las fotografías de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que mis placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
Kl "Kodaic" es sencillo y









Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, S
Lamplaterla Blgay, Riera
Dipòaií de Barcelona: Rambla
de lea Flora, n.* le.entreaaol
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat - Castellvell i Vilar (Barcelona)
Estiuejants
al veí poble d'Argentona es ven una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
electricitat i jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amb
aigua i electricitat per 1 800 durus cada
una. Prop del tramvia.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es ven
un moderníssira aparell de radio, qua¬
tre làmpares, sol o a canvi d'una moto-
said.
Raó: Sant Joan, 40.
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total dt
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
••
•• PROPIETARIS ••••
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a




adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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